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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. J DENGAN ACUTE  MIOCARD 
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Penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit epidemi. Sekitar 6 juta orang di 
Indonesia terkena beberapa penyakit jantung atau pembuluh darah. Penyakit 
kardiovaskuler merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. Adapun data 
epidemiologis pada tingkat nasional diantaranya laporan studi mortalitas tahun 2001 
oleh Survey Kesehatan Nasional menunjukkan bahwa penyebab utama kematian di 
Indonesia adalah penyakit sistem sirkulasi (jantung dan pembuluh darah) sekitar 
26,39%. Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah Mengetahui 
gambaran asuhan keperawatan pada penyakit Acute Miocard Infarct (AMI) di Ruang 
ICU RSUD Kota Salatiga. Metode yang di ambil adalah wawancara dan pemeriksaan 
fisik dan studi dokumen. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah pada pasien 
Tn. J dengan AMI diberikan terapi heparin yaitu Fluxum 0,4 ml, dimana fungsi dari 
fluxum itu sendiri untuk membuka sumbatan pembuluh darah jantung. Dan 
ditemukan dari jurnal bahwa penggunaan terapi heparin untuk menaikkan angka 
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                                                        ABSTRACT 
 
Cardiovascular disease is an epidemic disease. About 6 million people in Indonesia 
affected by some heart or blood vessel disease. Cardiovascular disease is the number 
one cause of death in the world. The epidemiological data at national level including 
the 2001 mortality study report by the National Health Survey showed that the main 
cause of death in Indonesia is a disease of the circulatory system (heart and blood 
vessels) approximately 26.39%. The general purpose of writing a scientific paper is 
an overview Knowing nursing care in acute illness miocard Infarct (AMI) in Salatiga 
Hospital ICU room. The method taken is an interview and physical examination and 
study of documents. The conclusion of this scientific paper is on patients Mr. J with 
AMI given heparin therapy is Fluxum 0.4 ml, which is it self a function of fluxum to 
open clogged heart arteries. Journals and found that the use of heparin therapy to 
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